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1 Au cœur du département, au sommet de la chaîne de l’Avocat localisée sur les communes
de Vieu d'Izenave, d'Izenave, de Cerdon et de Labalme, la réalisation d’une centrale de
production d’électricité, composée de 9 éoliennes a incité le SRA à prescrire un diagnostic
archéologique. Le diagnostic réalisé à l’emplacement des éoliennes E1 (2000 m2), E2 et E3
(5015 m2), E4 (2300 m2), E5, E6 et E7 (3840 m2) n’a révélé aucun vestige archéologique.
2 Ici, la stratigraphie est peu développée et le socle rocheux, démantelé et déstructuré en
surface  par  les  racines  des  épineux  qui  composent  la  couverture  boisée  des  monts,
apparaît le plus souvent directement sous la terre végétale. Ponctuellement, des failles
plus ou moins profondes sont colmatées par des limons argileux orangés ou des sables
grossiers beige à orangé, mélangés à des graviers et des plaquettes de calcaire.
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